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Az 1868-dik év őszén Sellyén talált római érmek leírása. 
Db. 
Gallienus. A G A L L I E N Ü S . A V G ; В P A X PVBLICA. Pax ülve 1 
Aurelianus. A IMP. AVRELIANVS. AVG. В CONCORDIA. MILITVM. A csász. és 
Concordia kezet fognak, alul : P* . 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В CONCORDIA. 
Á „ В 
А „ В 
А „ В 
A IMP. С. AVRELIANVS. AVG. В 
А „ В 
А „ В 
А „ В 





alul *Р ? 
alul_S_*? 
alul T* . . 
alul olvasliatlan 
alul]P* . . . 
„ Q ^ . . . 
s * . 
„ X X I P . . . 
alul olvasliatlan . 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В FIDES. MILITVM. A csász. Jupitertől a 
földgömböt kap ja ; *C 1 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В FORTVNA.REDVX.For tuna ülve; alul Q 2 
A 
я 


















„ „ j o b b r ó l P 1 
A 
я 
В IOVI. CONSERVATORI. A csász. és 
Jupp . állva ; alul *Т . . . . . . . . , 1 
A 
я 
















я я яь 






„ „ alul olvasliatlan 7 
A 
я 
В MARS. 1NVICTVS. Sol Marsnak jobbját 
nyú j t j a ; alul X X I . . 1 
A 
я 
В ORIENS. AVG. Sol és egy fogoly; alul P 2 
A 
я 





Я Я S 2 
я в 
„ Nap két fogoly közt balra 




„ ; jobbról G ; alul olvashatlan 1 
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Aureliane, A IMP. A VR E L I AN VS. AVG. В ORIENS. AVG. Nap jobbra lép, előtte 
fogoly ; jobbról Г ; alul X X I 1 
A n В „ Nap állva, balról fogoly ; balfelől 
B; alul X X I . . . 1 
A „ В ; alul T? . . . 1 
A IMP. С. AVRELIANVS. AVG. В „ Nap jobbra lép két fogoly közt, 
alul olvashatlan 1 
A Ii В D Nap balra lép két fogoly közt, 
alul P 1 
A „ В ; j o b b r ó l * ; alul S X X T 1 
A „ В V ; alul X X I . 1 
A „ В „ „ ; alul X X I T . . . 1 
А V В „ Nap balra lép ; egy fogoly ; alul 
olvashatlan 3 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В P I E T A S . A VG. Két álló alak ; alul olvash. 1 
A IMP. С. AVRELIANVS. AVG. В PROVID. DEOR. Sol és Fides ál lva; 
alul "SXXT" 2 
A IMP. AVRELIANVS^ A VG. В R E S T I T V T O R . E X E R C I T I ; Csász. és 
katona, köztök E ; X X I , 3 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В R E S T I T V T O R . E X E R C I T I ; Csász. és 
katona ; köztök A ; alul X X I 1 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В R E S T I T VT. ORBIS. A csász. egy alak 
által megkoszorúztatik ; A 2 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В „ „ ; köztök В ; alul X X I 1 
А и В „ „ ; alul olvashatlan . 1 
A . » В R E S T I T V T O R I . ORBIS. „ ; alul olvash. 1 
A IMP. С. AVRELIANVS. AVG. В R E S T I T V T . ORBIS. A csász. egy alak 
által megkoszor úztatik; köztök csillag; alul ? A P 1 




„ ; alul * Г • 1 
В 
в 
; alul * А . 1 
^ „ „ ; al. olvash. 3 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В R E S T I T V T . ORIENTIS . „ ; alul ¥ . 1 
A „ В R O M A E . A E T E R . A csász. Rómától Vic-
toriát nye r ; alul Q 1 
A „ В ROMAE. A E T E R N A E . „ ; alul Q 2 
A IMP. С. AVRELIANVS. AVG. В SOLI. I N V I C T O ; Nap á l lva; alul SXX 1 
A „ В VICTORIA. AVG ; Victoria ; alul T . 1 
A IMP. AVRELIANVS. AVG. В VIRTVS. MILITVM. Imperator egy ka-
tonától Victoriát nyer. T . . . 1 
A „ В VIRT. MILITVM. „ ; alul T . . 2 
A „ В „ „ ; alul olvashat. 1 
Teljesen olvashatlan hátlapéi Aurelianus császártól 2 
Severina. A SEVERINA. AVG. В PROVIDEN. DEOR. Sol és Fides állva; alul W X X T 1 




Tacitus. A IMP. С. M. CL. TACITVS AVG. ВCLEMENTIATEMP.Clemen t i a állva; 
alul XXIZ , 1 
A M. CL. TACITVS. P. F . AVG. В CONSERVAT. MILIT. A császár, egy 
koronával állva ; alul S 2 
A IMP. С. M. CL. TACITVS. AVG. В PROVIDE. AVG. Providentia; alul Q 2 
A „ В PROVIDENTIA .AVG. „ ; alul XXIA 1 
Á „ в SALVS. AVG. Salus; alul ХХ1Л . . 2 
А В SALVS. PVBLI. „ ; alul T . . . 1 
A „ В SPES. PVBLICA. Spes; alul olvashatl. 1 
A IMP. CL. TACITVS. AVG. В TEMPORVM FELICITAS, Felicitas; jobb-
ról is, balról is A 1 
robus. A IMP. PROBVS. P. F AVG. В ABYNDANTIA AVG. Abundantia á l lva;а! .ПП 1 
A IMP. PROBVS. AVG. В ADVENTVS AVG. Л császár lovagolva ; alul : 1 Щ Д 1 
A IMP. PROBVS. P. F. AVG. В „ „ ; alul: R & Z . . 1 
A „ В „ „ ; alul: R 3 € Z . . 2 
A IMP. PROBVS. AVG. В „ „ ; alul : R 3 c g j A . . 1 
A PROBVS. P. F. AVG. В „ . „ ; alul: R ^ c e Z . . 1 
A IMP. PROBVS. AVG. В „ „ ; alul: R W T • • • 1 
A „ В „ ; alul: R y Z . . . 1 
A „ В „ ; alul: R*S . . ' . 1 
A VIRTVS.PROBI. AVG. В ADVENTVS. PROBI. AVG. „ ; alul olvashatlan . 1 
A IMP. С. M AYR. PROBVS. AVG. В AEQVITAS. AVG. Aequitas állva; 
alul: X X I Г 1 
A _ „ В CLEMENTIA.TEMP. Clementia állva; 
alul XXIZ 1 
A „ В „ ; A császár ós egy katona 
állva, köztök Q ; alul XXI*" 1 
A „ В „ „ ; köztök V ; alul XXI 1 
A „ В „ ; köztök P.; alul XXI 1 
A IMP. С. PROBVS. P. F . AVG. В CONCORD. MILIT. Concordia két hadi 
jellel, jobbról L ; alul P X X I 1 
A IMP.C.M.AVR.PROBVS.AVG .B CONCORDIA. MILIT A császár és Concor 
dia, köztök A ; alul XXI 1 
A „ В „ g ; köztök Г ; a l u l X X I 1 
A „ В ,.; köztök Р ; alul XXI 2 
А „ В „ .. ; köztök Q ; alul XXI 1 
A „ В ,. ; köztökVI; alul XXI 1 
A IMP. С. M. AVR, PROBVS. P. F . AVG. В „ „ ; alul X X I T . . . 1 
A IMP. C. M. A Y R. PROBVS. AVG. В CONSERVAT AVG. Sol állva ; alul XXVI 1 
A BIP . PROBVS. INV. AVG. В FELICITAS. AVG. N. Felicitas állva; alul XXI 1 
A IMP. PROBVS. P. F . AVG. R HERCVLI. PACIF. Hercules; alul SXXK . 1 
A IMP. С. PROBVS. P. F . AVG. R IOVI. CONSERVAT. A császár és Juppi-
ter ; alul VXXT 1 




Probus.A PROBVS. P. F. AVG. В 10VI. CONS. PROBI. AVO. Juppiter; a lu^REB^l 
А я В n « ; aluK>iic£=B~ 1 
A IMP. M. AYR. PROBVS. AVG. R IOVÍ. STATORL Juppiter ; alul X X I ; 
Juppiter mellett Z 1 
A IMP. PROBVS. P. F. AVG. R MARS. VICTOR. Mars trophaeumot vive; 
alul olvashatlan 1 
A IMP. C. PROBVS. P. F. AVG. R ORIG1NI. AVG. Romulus és Remus a far-
kassal; alul XX LT . . 1 
A IMP. С. PROBVS. AVG. В PAX. AVGVSTI. Pax; jobbról T ; alul VXXL 1 
A „ R PAX. AVG. Pax; balról S ; alul XXI . . . . l 
A „ R „ „ ; balról T ; alul XXI . . . . 1 
A IMP. С. PROBVS. P. F . AVG. R „ „ ; balról P ; alul XXI . . . . 1 
A „ R
 я я
 ; balról V ; alul X X I . . . . 1 
A IMP. С. M. AVR. PROBVS. P. F. AVG. R PAX. AVG. Pax. balról P ; alul X X Ï 1 
A IMP. C. PROBVS. P. F. AVG. R PIETAS. AVG. Pietas; balról Г ; alul I I I 1 
A IMP. С. M. AVR. PROBVS. P. F. AVG. R R E S T I T V T . ORBIS. A császár 
és Victoria ; köztök P ; alul XXI 1 
A IMP. С.M. AVR. PROBVS. P. F. AVG. В ROMAE. AETERNAE.Róma templo-
ma ; alul XXIP . . 1 
А
 я
 R „ я ; alul XXIVÍ 1 
A BIP. PROBVS. P. F. AVG. R ROMAE. AETER. Roma temploma ; alul Е Ц A 1 
А ШР. PROBVS. AVG. R " „ „ ; a l u l l i & B 1 
A PROBVS. P. F. AVG. R „ „ ; alul R ^ ^ A 1 
A IMP. С. PROBVS. AVG. R ROMAE. AETERNAE. „ ; alul RS . 1 
A BIP . C. PROBVS. P. F. AVG. R .SALVS. AVG. Salus állva; balról VI I ; 
alul XXI 1 
A IMP. С. PROBVS. AVG. R SECVRIT. PERP. Securitas; alul SXXI . . 1 
A PROBVS. P. F. AVG. R SOLI. INVICTO. Sol quadrigájával, oldalt állva; alul 
к э с е г . . з 
A BIP. PROBVS. P. F. AVG. R „ „ ; alul R Ц Г 1 
A IMP. С. M. AVR. PRO В VS. P. F . AVG. R „ „szemközt áll va; alul X X I T 2 
A Я В г я Я ; alul К А В 1 
А я R „ я я ; alul К * В 1 
A IMP. С. М. AVR. PROBVS. P. AVG. В„ „ „ ; alul KA Г 2 
A PROBVS. Р. F. AVG. В VICTORIA. AVG. Victoria; alul R ^ a S S . . . 1 
A IMP. PRO BUS. AVG R VICTORIA. GERM. Trophaeum foglyok közt; 
alul 3 
Á „ R „ „ ; alul R y A . . 1 
Á „ В „ „ : alul olvashatlan 1 
A VIRTVS. PROBI. AVG. В V1RTVS AVG. Mars trophaeummal ; alul P X X T 1 
A IMP. С. PROBVS. P. F. AVG. R „ „ ; alul olvashatlan 1 
A IMP. С. M. AVR PROBVS. P. F. AVG. В VIRTVS. PROBI. AVG. Mars tro-
pliaeummal, alul XXIVl 1 
A IMP. С. M. AVR. PROBVS. P. F . AVG. R VIRTVS. PROBI. AVG. Mars tro-
phaeummal, alul XXIS I 
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Probus. A IMP. С. M. AVK. PROB VS. P. F . A VG. R VIRTVS. PROBI. AVG. Mars tro-
phaeummal ; alul XXIQ 1 
A IMP. С. M. AVK. PROBVS. P. F . AVG. R VIRTVS. PROBI. AVG. Mars tro-
phaeummal ; balról V ; alul XXI 1 
A IMP. С. M. AVIL PROBVS. P. AVG. R VIRTVS. PROBI. AVG. Mars tro-
phaéliminai ; alul XX1VI 1 
A IMP. С. M. AVR. PROBVS. P. AVG. R VIRTVS. PROBI. AVG. Trophaeum ; 
alul XXIS 1 
A IMP. С. M. AVR. PROBVS. AVG. R VIRTVS. PROBI. AVG. A császár 
nyargalva, ellent szúr le ; alul KAB 1 
A IMP. С. M. AVR. PROBVS. P . F. AVG. R VIRTVS PROBI. AVG. A császár 
lovon ülve, oly alakban, mint Probus „ADVENTVS. AVG." köriratú pén-
zein látható ; a ló alatt V ; alul XXIMC . . 1 
A Mint előbbi; R mint előbbi; a császár lovon ülve egy ellent gázol le; alul X X I P 1 
Carus. A IMP. С. M. AVR. CARVS. P. F. AVG. R A E T E R N I T . IMPERI. Napisten 
állva ; alul AKA(?) 1 
A IMP. С. M. AVR. CARVS. P. F. AVG. R IOVI. VICTORI. Juppiter állva; 
alul KA Г 1 
A IMP. С. M. AVR. CARVS. P. F. AVG. R PROVIDENT. AVGG. Providentia 
állva ; alul A K 1 
A IMP. CARVS. P. F . AVG. R SPES. PVBLICÀ. Spes állva; alul SXXI . . 2 
A „ R VIRTVS. A VGG. Virtus ; a M К А Г . , . 1 
A DIVO. CARO. R CONSECRATIO., Sas; alul KAA(?) 1 
Numerianus. A IMP. NVMERIANVS. AVG. R PIETAS. AVGG. Mercurius állva; 
alul КАГ 1 
A IMP. NVMERIANVS. P. F. AVG. R PROVIDENT. AVGG. Providen-
tia állva; alul VXXI 1 
A M. AVR. NVMERIANVS. NOB. C. R PRINCIPI . IVVENTVT. Nume-
rianus állva ; alul KAS . , 1 
A M. AVR. NVMERIANVS. NOB. С. R PRINCIPI . IVVENTVT. Nume-
rianus állva ; alul VIXXI 1 
Carinus. A IMP. С. M. AVR. CARINÜS. AVG. R AEQVITAS AVGG. Aequitas állva ; 
alul KAZ 1 
A IMP. С. M. AVR. С ARIN VS. P. F . AVG. R A E T E R N I T . AVGG. Aeter-
nitas állva ; alul KA Г 1 
A IMP. С. CARINVS. Р. F. AVG. R IOVI. VICTORI. Jupp. állva; alul KÄB 1 
A „ R PIETAS. AVG. Mercurius állva ; alul 
КУГА~ . 1 
Magnia ürbica. A MAGNIA. VRBICA. AVG. R VENVS. VICTRIX. Venus victrix állva ; 
alul SXXI 1 
Diocletianus. A IMP. С. C. VAL. DIOCLETIANVS. P. F. AVG. R CONSERVAT. 
AVGG. Császár és Juppiter ; alul XXIB 1 
A IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS. P. F . AVG. R CONSERVAT. 
AVGG. Császár és Juppiter ; alul XXIBI ; balról Г L 
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Diochtianus'. A IMP. С. VAL. DIOCLETIAN VS. AVG. R IOVI. CONSERVAT. Jup-
piter állva ; alul T X X I  
A IMP. C. VAL. DIOCLETIANVS. AVG. R IOVI. CONSERVAT. Jup-
piter állva ; alul X X I T  
A IMP. C. VAL. DIOCLETIANVS. AVG. R IOVI CONSERVAT. Jup-
pi terál lva; alul SXXIT  
A IMP. DIOCLETIANVS. AVG. R IOVI. CONSERVAT. AVG. Juppiter 
állva ; alul XXIB  
A IMP. DIOCLETIANVS. AVG. R IOVI. CONSERVAT. AVG. Juppiter 
állva; alul X X I Д  
A IMP. DIOCLETIANVS. AVG. R IOVI. CONSERVAT. AVG. Juppiter 
állva ; alul olvashatlaii 
A IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS. P. AVG. R VICTORIA. AVGG. 
A két császár, a Victoriát tartva; küzöttök A; alul XXI . . . . 
Ж Лиг. Val. Maximianus. A IMP. С. M. AVR.VAL. MAXIMIANVS. P. F. AVG. R CON-
SERVATOR. AVGG. Hercules és a császár áldozatot mu-
tatnak be ; jobbról A ; alul X X Î H P  
A mint előbbi; R VIRTVS AVG. Virtus (?) állva; alul jelek 
és betűk nélkül 
A IMP. С. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS. AVG. R IOVI. 
CONSERVAT. Jupp. és a császár; alul SXXIT . . . 
Van ezen 209 dbon kivülegy, nagyságra nézve a többivel egyenlő érem, melynek 
betűi részben ütés által el vannak lapítva úgy, hogy a császár nevét leolvasni róla nem 
leliet ; különben a pénz olvasható betűi ezek : 
A IMP. C( ?)ANVS. AVG. Sugárkoronás fej. 
R LAETINIA( ?) Laetitia állva ; lenn XXI(?) I 
Horváth Antal. 
